





























































































































2007 19.55 1884.90 1.04
2008 22.35 2021.02 1.11
2009 23.83 2144.66 1.11
2010 26.51 2231.79 1.19
2011 29.26 2308.51 1.27
2012 32.83 2391.32 1.37
2013 35.65 2468.07 1.44
2014 37.71 2547.70 1.48
2015 39.76 2625.30 1.51



































































































































































2011 11.88 40.61 3.04 10.38
2012 13.35 40.66 3.61 10.98
2013 14.79 41.48 / /
2014 16.44 43.60 4.80 12.73
2015 18.48 46.47 5.36 13.47
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